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Research field in natural language syntax analysis based on the phrase analysis, 
the phrase is a phrase, the kazakh phrase recognition in the field of natural language 
processing and its important, kazakh phrases can be divided into fixed phrases and 
phrases freely, and fixed phrases containing common fixed phrases, idioms, proverbs, 
etc. 
Kazakh language like other language has rich terms and fixed phrases, fixed 
phrases is the result of language in the history of development, so the fixed phrase 
with a brief, vivid, the characteristics of easy to understand. Fixed phrase is based on 
people's living habits, customs, natural and spiritual civilization of the world. In terms 
of composition and application of the fixed phrase is fixed, the unified description 
language unit in terms of meaning. 
With the need of the society, the kazakh language, word is widely used in the 
network, the so rich network information more and more people need to in-depth 
analysis of the kazak natural language, such as machine translation, search engines 
and other application software. Basic features in this paper, according to the fixed 
phrase with the method based on rules and tagged fixed phrases, such as: the title, the 
acronym for identification, and then use the domestic and foreign research in the field 
of natural language more mature phrases identification technology as ME (maximum 
entropy) statistical model, the kazak fixed phrase automatic extraction. 
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语的语言处理领域中的短语自动识别研究上,英国的研究者 Lancaster 大学和 
UCREL 小组很早进行了实验。其研究者们认为短语成分分析与词性标注之间有相
同之处,于是提出了一种成分似然语法(constitute-likelihood grammar)的处
理思想 ，Magerman D M, Marcus M P (1990)提出了一种基于广义互信息









































































































































































































名词(n)、动词(v)、 形容词(adj)、数词(num)、 量词(m)、代词(pron)、 副
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